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DIARIO OFICIAL
DEL
1\1INISTERIO DE LA GUERRA
_u¿_ _
Sedor•••
REALES ÓRDENES
PARTE OFICIAL
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Escuela Superior de Guerra
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que los 86 oficiales alumnos de la Escue-
la Superior de Guerra comprendidos ,en la relación que
1
á (ontinuación S9 inserta y que empiez~ pur D. José AI-
varez de Sotomayor y termina con D. José Martin Prats,
---------------------- ¡ pasen á continuar laa prácticas reglamentarias en los
Icentros, comisiones topográficas V cuerpe8 que en la.misma se indican y durante las fechas que en ella seexpresaD, sin causar baja en los cuerpos á que pertene..cen para los efectos administrativos.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde al V. E. muchos atios. Ma-
drid 19 de febrero de 1909.
Relación que se cita.
•
. Arm8.11 Empleo. NOMBRES Destinos Duración du 18.11 prácticas
Caballería...
Infantería •.
Idem .••••••
Idem •.•••.•
Idem ...••••
Ingenieros ..
Oaballería••.
Idem .•••..•
Capitanes •••
Infantería. •••
Idem .•...••
Idem •..•.••
Idem ..
Idem •.•••••
ldem •••••••
ldem .......
Caballería ••
Infantería.••
Caballería .• l.er teniente.
Idem .•••••• Otro ••.•••••
Infantería••• Otro: •••. ,.
lli'm ••••• .. Otro , •....•
D. José Alvarez de Sotomayor ..• Reg. Inf.a Guipnzcoa, liS .... ".)n 1 o d á~ Angel Rodríguez del Barrio .. 5.° Reg. montado de Artillería .. ~ e. e marzo fin de agosto.
Comisión del mapa, boja 78 (Ba-ID 1 o d á fi d b
. e . e marzo n e a rilo~ Antonio Velasco Martín. . . . • da)oz) .•• , •.•••...•.•.•• , ...
rdem del plano d e la frontera in o .
. hispano-francesa (Pamplona) .. \ e 1. de mayo á fin de Junio.
» Anreliauo Alvarez Coque, ... 5.° Reg. montado de Artillería ..!
~ Antonio de la Escosura •..•.. Capitanía general de la 1.a región
l; Julio Arribas Vicnfia ....•... Reg. Caz. de Alfonso XII, 21.0 De 1.0 dé marzo á tin de agollte.
de Caballería..••..•..•.••.•}
[
OOmitllÓn del mapa, hojas 23, 24 DIo d á fi d b'
25 (V 11 d l 'd) e. e marzo n e a ril.~ .Elíseo Sanz Balza • • • • . . . . . . • y a a o 1 ••••••••••••••
Idem del plano de las rías baJIls o .
de GaliciA (Villa/(arcía)..•.... (De 1. de mayo á fin de Junio.
/; fBIlao López de la Banda .•... Il.er Reg. montado de Artillería .IDe 1.0 de marzo á fin de agosto.¡Comisión del mapa, hoja 78 (Ba'fD 1 o d á fi d b. e . e mal'ZO n e a ril.Jo é Pérez G unt da]oz) ...........•....••.••:» s raro. . . . . • .. Idem del plano de la frontera .his?ano.f¡:ancesa (pamPIOna).J De 1.0 de mayo á fin de junio.
1; Camilo Oarrero Gutiérrez ..•. Capitanía general de la l.- reg¡Ó
1~ Antonio 1.'orres Mal'vá ....•. , Reg. Lanc. del PríncIpe, 8.° dCaballería. ...••.••.••..•••• ', Victorlano Casajús Chambell. 10.° Reg. montado de Artillería. De 1." de mal'lO á Jin de afosto.~ Manuel Meaa Prats••.•.•.... l.er íd. de íd.................. ., Juan Quero Oror.eo 12.° Id. de Id ..~ Carlos Oastro Girona •..••••. Oapltanla general de la La reglón¡OOmiSión del mapa, hojas 23. 241D 1 o d á ti d b n, Emllio Pefias A.leoba y 25 (Valladolid) \ e • e marllO n e 11 r •• • . • • . •• Idem del plano de la frontera
biapano-franeel!la (Pamplona)•. (De l.o de mayo á fin de junio.
, Ernesto Luque Maraver •.••• 19•0 Reg. montado de Artillería •• ID lo d á ti d
, José Ortega Moliner 5.° íd. de íd................... e. e marzo n e agostO.
~oomislón del plano de Menorca. De 1.0 de marzo á tin de abril.• Manuel MarUnez Martlnez ••• fdem del mapa, hoju 4 y 14 (Pilo-iD 10 d á ti d j 1lencla),,, ••.•••••••••••• , ••.• ~ e . emayo n e uno.
) A.ntonio Villamil MagdaleJllL.\OaPitaníl general de la 1.110 regiÓn!De 10 d " ¡¡, ti d. too
t &ntlago Pascual Pina¡ .••••• 8.0 Reg. montado de Artilleda lo • e In rlo ti "IrOI.
n S e o d fe
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Ini:tntería... Ler teniente. D. José Gonzáll'z Espada ...••.. 0.° rE'g. tI'ontlido dI" Artillería... \
idt'lll •...... Otro........ ) Luis Tovar Fi~ueras .....••. CApitaníA g<'n~ral de la 8." n'gión
Idt'm Otro........ ) Juliáll Fernández Quintero•.• [dt'ffi de la l." íd....•.•.•.....
IdE'lll .. .. .. Otro.. . .. »LuiA de Mllslt'rll Je:mneau [dem......... .. 1
Id~lU ••••.. Otro........ l> Enrique Uzquiano Leonard .. Idem de la S.llo id.•••••••.••.••.. De 1.0 de marzo á fin de agosto.
Id€'lll ..••... Otro........ ) Manuel L!lguiLlu Bonilla•.•.. l.er re>!. montado de ArtIllería ..
Idt'Ul •.•.... Otro........ ) Manuel Pl'reira l\Iloifio ..••... Cllpitanía ge"E'ral de le. l." rt'gión
Idl'ffi ... : . " Otro........ l> Eduardo Fuentes Cervera .... 8.° Rl'g. muntado de Artillería ..
Idelll .•..... Otro........ l> Antonio Lafuente Beleztena .. 10.0 íd. de id '...•..•....••..
Caballería 011·0........ »Rafael Cebrián Cafialj 9.° íd. de íd .¡COmlBión del ll111pa, hojas 4 y 14. (Palencia) ..•.....•...•••...• De 1.0 de marlT.O á fin de abril.Idem ......• Otro •.••.... » Abll10 Bnrbero Saldafia ..•... Idem del plano da las ~ías baias . .
de Gallcia (VillaharCla}•..... De 1.° de mayo á fin de Jumo.
Idem del mapa, hoja 70 (Baeza). De 1.0 de marzo á fin de llhril.
Idem .....•. Otro ~ Antonio Mazarredo Vivanco.. [dam del plano de ~lrtllol'ca lDtl 1.0 de mayo á fin de junio.
Illtantel'Ía Otro........ »César Voyer l\Iéndez 10.0 Reg. ll'Olltado de Artillería..!
Idem OtlO.... »José Celltaño de la Paz [,lem De 1.0 de marzo á fin de agosto.
Idem .•.•... Otro........ I José Martín Prats ...••.••..• 9.° íd. de íd. ~ ...........•..•. "
);;mpleoB :l'O::llDRES Destinos ))uraci6u de las p..\ctlcas
MadrId 19 de febrero de 1909. PRDIO DE RIVERA
Organi~acion
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. referente á la
organización de los servicios de la comandancia de Arti-
lleda de Pamplona, el Rey (q. D. g.) S8 ha. rervido dis-
. poner':
'1.° El comandante más moierno de los destinados en
dicba comandancia residirá en Jaca, al frente de las dos
baterías de esta plaza. -
2.° El oficial de esta comandancia (en quien recaiga
el cargo de habilitado, desempenará también el de aban-
derado, y _
8.° Los oficiales de las doa baterías de Jaca alterna-
rán en el destacamento de 0011 de Ladrones, relevándose
en la forma que V. E. Estime oportuno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios. guarde á V. E. muchos aftos. Madrid 19
de febrero de H109.
PRIMO DB RIVERA
8eflor Capitán general de la quin'a región.
blems que ha de usar en ltis prendas de uniforme el per-
sonal perteneciente á les escuadrones de Caz'ldores de su
región, el R~y (q. D. g.) ee ha servido dispcner que los
seis ESCUAdrones sueltos de Baleares, Canarias y posesio-
nu del Norte de Africa usen-como dis'Íntivo una corne-
tilla de metal blanco de la forma y dimellsiones que ee-
nala el dibujo adju nto, la cual llevará en su interior el
número de orden que á continuación se expresa:
Número 1, E3cuadrón Oaudores de Mallorca.
Número ~, ídem íd. de Menorca.
Número 3, ítlem H. de ~lelilla.
Número 4, ídem íd. de Oeuta.
Número 6, ítem íd. de Tenerife.
Número 6, ídem íd. de Gran Ca.naria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diol!l guarde á V. E. muchos aftos. Ma-
drid 19 de febrero de 1909.
PRIMO ¡':I RIVUA
Seflor. • • •• .
•
SECCION DE CABALLERIA
Carrera. de caballos
Nota. El dibujo á qne se refiere esta real orden se pnblicará
en la Oolecci6n LegillatitJa.
sfo de
Circular. Excmo. Sr.: Eu vista de la instancia pro..
movida por el presidente de le. Sociedad de Fomento de
la Cría Caballar de Espa1'l.a, solicitando una cantidad
pecuniaria que desea distribuir en premios para las carre-
Jas de caballos que con carácter militar deben figurar
I entre las que han de celebrarse en los nías 28 del corríen·, te mes y 3. de marzo próximo en el Hipódromo de esta
corte, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder la oan-
tidad de 1.500 pesetas con cargo al capítulo 12, artículo
único del presupuesto vigente de este Departamento, con
destino á premiar las carreras de caballos que con c~rác­
ter militar figuren en el programa de las mismas, á cuyo
eftcto el Ordenador de pll~O:l de Guerra dispondrá se ex-
pida el corrr,spondiente -hb'amiento á favor del presiden-
te de la Sociedad de Fomento de la Cría Caballtlr ee EliI-
pa1'l.e, antes citada, el que lo hará efectivo previas las
UnifC)rmel y veltuario formalidades reglamentaria~i asimismo, el citado presi-
dente deberá remitir á eete Ministerio el certificado en
Oircula,... Excmo. S~.: En vie'a de ~D: e~orito del í que'conste el nombre de los oficiales premiados '1 ligera
Ca UáI1 general de Canarias. referente al distintiVO Ó em· • resella de lOlJ o~ball(lB que montaroll,
1
., PRIMO DlIl RIVERA
.' -
Beflor Oapitán general de la primera región.
Senores Jefe de la Escuela Oentral de Tiro del Ejército y
Ordenador de-pagos de Guerra.
Sueldo., haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el jefe
de la Escuela Central de Tiro, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bien disponer que desde 1.0 de '5nero próximo pasa-
do les sea abonada la "ratificación anual de 1.500 pese-
ta!! al comandante d~ Infantería D. Enrique Iniesta L6pez
y al capitán de la misma arma D. Antonio Almagro Mén-
dez, destinados en la tercera sección de la citada Escuela,
con arreglo á lo dispuesto en el arto 2~ .de su _reglamento
orgánico y real orden de 4 de abril de 1888 (C. L. núme-
ro 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. J)1uchos atlos. Ma-
drid 19 de febrero de 11109.
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De r(\.p..l Gr~en lo digo á V. :K ru~9. sn N:ncci','{:if'nto : demás efecto~. Dios gU9.:·de á V. E. muchos afios. Ma-
y liOLHSF.l .'f;.:ctop.. Dio,; g'l":1 :'dt ;; \'. I<J. u;nf;hnf! f~H15, i dl'ld 19 de f:·brcro do 1909.
M;;,Jri,i 1~ ~\.. _it:brc:-:· ,~,~ :j!-" ;~. ; PRIMO D:E: RIvERA
hu¡t.w D;;, l~IVUA '1 Seilor Onpitán ~eüerBl dEl ia 'sexta. rp.glóll.
Serio,' ... , . S 11 O d d d d G¡ e or r ena or e pagos e uarre.
I
PaIllo DE BIV,¿s,6,
Setl.or Oapit:i,n. ~nerf,) 1e la eéptim.a región.
Bailor Ordenador de pagos de Guerra.
PBD40 DE RivERA
SeMr•.•..
. i
Circulm·. Exc~c. ~~l'.: Eu VISt.E t~e 10 infonnfL h; á \
rc:-te Mini~terio p~'r 01 Dife~tl)r gE.-llerul.d~.C'L C~hal;:J.~·.Y I Excmo. Sr.: El Re: (q. D. g.) he. tenido é. bien aproo
l~',:.iJ;tnte. respecto á l~s cf!oallcs aAqtlmc.os P,)l.' .~, \l0rtl!- 1bar al parque regional de Artt1llJlÍil. dEl Vl..lIBdolid el pre-
I'wn flu comprü 'J. d~'~tl.n8rio: á ll13 eu¡;rV' s p..:r<:, fl3i:' p~f:l- I supuesto impo:--t~uta 1.8;)0 lJe~eta8 pur~ llevar á cabo en
E~nttdoB el> ks lJf-lCl1.'l: A pnbhc( 8 pil,.·;:, qua h~y~m !JH10 1 dhhQ eslabltlcimiento 1~ EUi?s',ilur~io\n de lu t1.cf.ual corttl-
p1spamocl'l, el Re) (q. D. g.; SE> h¡-¡ f,tlivl::o autcriz:,r ti. lUi:l '\ dera del alz~ del arWl1mento M&.user por la mot1ifica¡}r.
jefee y oficiales que monten eetotl eabdlc,ll, pai'~ que pue· por la fabrica de armas /lEl OVIedo, debiendo carga.lsB di-
dan t!:mar pfll t~ en los campeonat(,/iI, carrer~s ne cab¡;,IJos I cha cantidad á cA.tencion~s genereJf:8~ del Viglll1~ plan
ó concOlsos hípICOS desde el presenta año, SIempre que á Ide labores del material de Artillería.
j~iciú del jurado de los cu~rpc6 se encuentreü en c:mJi- De real orden lo digo á V. E. para. BU oonocimiento y
CIOlJCS para ello. demáe efectos. DiGa ,)"uarde á V. E. wuchos anos. M8-D~ real orden lo digo á V. E. para Gil ':lonocimientú y drid 19 de febrero de1909.
deUsás efectos. Dios guaroe á V. E. biUchü!i afios. Ma-
drid 19 de febrero de 1909.
• JIMt__••
SECCION DE ARTIUf.RIA
Armamento y municlllnas
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á biE'n dis-
poner ee mallifieste é. V. E. el·ap,rado con que se ha visto
el bu«n Estado (:-n que, en gFn":raJ, C01l9!'!rvan el SlUla-
mento laa fuerzlls dt~ el'Ia fetrión, quo han pasado la re-
vi&ta, aproba.ndo á la vez lae detel'minaciones adoptadas
pnr V. ~. como conSeCUE>ll::Ía. de Ir.. ~liswa.
Es asimismo la v'Jluntan de S. M. qU9 loe ('uerpoa y
ux:ddll.des consuman con preferenda en aucesivo!:l ejerci-
(¡os de tiro al blanco la cartuchel'íllo más antigtlR que
conserven y que haya cumplido el tiempo que le corres-
ponde en su poder, con el fin de que se verifique la renr,-
vadón tan recomendada en )a rtal ord~n de 20 de ag(,sto
de Hl04; debiendo á su VfZ la zona de reclutamiento y
reserva de Madl'id núm. 1, los depósitos de reserva de
Cb b lJeria y el de Artillad", efectuar ejetcbio8 de tiro al
blllne!', empleando.en elles la parte de la dotación pe\"-
monente que corresponde al JierBOlllll de tropa. (-fecta á
IQIl mismrs, y E\xtrE'.ar fJ, I'U OEbid(! tiompo la. anual qu., ha
de rcemJ.lll1zar á lti. pa¡t~ 'Je aqudla que CClnsuman.
De real (¡rilen lu digo á V. E. ptua su conocimi€u·
tn y demás efectos. DI08 gual.'de á. V. E. muchos at'I.(,s.
Ma':lrid 11:1 de febrero de 1909.
PRIMO DR RIVERA
Sefior Capitán generai da la primera. región.
••
Material de Ar.iílerla
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
hal al parqul> regioJ'll.l de Artillería de esta. corte el pre-
supuesto importante 1.114 pe!etal', formulado p'ir la JUUr
ta facultativ». de dJcho esla,blecimi<lllto parA ia construc-
ción de b.\lOO ca.tuchos para cafiÓn Ac. de 7 15 cm. t. r" d3
campana, cargándose dicha cantidad á e Atenciones ~e­
nerahs~ dsl vigente plan de labores del materia.l Üfl Ar-
tillelía.
De l'eal orc.en 10 digo ft. V. E, para BU conodmielito
y demás efectoi3. Dios guarde á V. E. muchos ailoe.
Madrid 19 de febrero de 1909.
PRDlO DI: RIVlIRI.
Sefior Capitán general de 18. :~}j:buera región.
Seilor Ordenador de pe.gos l;:; Gllena.
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenidr, á bien aproo
bar el presupuesto fcormulado por la JuutR. facuhativa del
pa"que regi"uBl de Artille· ia de Val~nc'~, impor~Bnt8
1.036 ~)eset!:lk', J-laral1evar:~ Cl'l-b~l í& reCOUlpQ8~dón del ma..
tetit\l d') t. !'. 7ó wm. ~a.iut Chl\"l.1o:\d, detlitioif~.rlo en lal
últImas ef<cuelas práctica!: vdlficada'l p,¡r el 11.° re~i.
mimto montado de ArtHJel1a, cuya camBa'J StlJ'á narga
á e AtenClones generaleSJ del vigente pItm de laborea del
materIal de Art.Illeda.
be real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás dectos. Dioa guarde á V • .E. muchos anos. Ma.-
driJ 19 de febrero de 1909.
Pro:Mo ,nB RIvE1u.
Sefior Oapitán general de la tercera regi6n.
Sefiol' Orde?ador de pagos de Guerra.
SECCIDN DE ADMINISTRAClON MILlTi R
$ocidont8' dd trabajo
Excmo. r.~ El Rt'y ('1. D. g.) hp, tenido á. bien apro-
bar el pret<upuesto !OOportbnte 2.040 pest'btEl, formulRdo
por la Junta facultativa del parque regional de Artillería
de Burgoe para efectuar la recompo8lción del ma.t(lrial
empl€ado en SUB últiu. as E'scud~e prácticas por el tercer
regimiento montarlo de Arlilleda y rl f rmA. d{~ 60 ruedes
d .. l it:~icf\<io rl gimi' nt", {'ar~áll<il Si:\ dIcha ('i'ntioa·l á Ex~~!). S~.: qptn el tfetilliol.in qu~ Tfl.lliti,¡ \T.C. á
e Aten!=1~)n6a p'e~eralEa~ I.1Ell Vigente plan da labores dil i eete Mml"'tt:r1O ~~ l.0 li.,} actual, de la. rt:aoloCló 1 ractlíOa
matarla! de Artillería. I en el E'Xpedlente Instruido por el accidente oourrido el 17
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ! de mayo de 1908 al obrero eventual de la fábrica de p61~
(,., e o de s
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Premios de re..,nganche
PRQ(O DI RIVUA
Serior Capitán general de la tercera región.
Setlor 91'denador de pagos de Guerra.
Ex.,mo. Sr.: Viatala instancia que V. E. cursó á este
Minil'lterio, cou su escrito fecha 8 de enero último, promo-
vida por Al primel' t~niente retirado del Ejército) D. Fran-
cisco LÓPOI Fernández, fin súplica de que le sea abonad\) el
premio y plus de reengaoche qu~ dice devengó c{~mo vo-
luntario que fué del regimiento Infantería de Sao Quintín
número 32, desde 1.0 ..'le abril de lb76 hasta 1.. de junio
de 1818; resillte.ndQ qne al corresponder al recur.rente ser
licenciado en 1.0 de abril citado, como procedente de la
quinta de 125,000 hombres eí a110 1874 estaba cerrado
Cruo81
_...-...~~ ..-
PRllIO D:I RIVJII'.A
Sefior Os.pitán general de la tercera región.
Bedor OrJenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista]a instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito fecha 24 de noviembre úl-
timo, promovida por el sargento oel regimiento Infante-
ría de Vizcaya núm. 51, Ramón Prosper Martin, en sú-
plica de que le sea abonada la diferencia que existe eutre
la gratificación de continuación en filas V el premio del
segundo período de reenganche de8!i~ el 20 de abril últi-
mo, recha 8n que le fué invalidada una nota desfavorable
que tenió F-starn.pp.da en Sil filiación; resultando que el in-
teresado ter.minó el prü:Gf.r períorlo de reenganche,después
EX~I>lO. Sr.: VistoB el test!monio qUf' rNo.;tió V. E \id deducidos cua.tro meses de arrfito militar, en fin de ju-
en 22 de diclf:mbl'e último y tll (,Eorito cie 4 del actual, lio de H)()6, y h&.é:ti ':ste IDOS inclusive, tiene acreditados
rels.tiv,·a ambos á la resoluc,."jJ recllí~o;, en ElI expedienta I cUlntúB premios devengó en l"il cite.do oompromiso; que
inetrto1dü con lllctívo del accidcJJttl f1ufriJ"l (11 dh ~ de ju- • en el tercr" tl'imestre del mencionado afIo, prGvla la con-
pio df'l pr6XJDlO p(l"'I],~O ato por el obrero pll.:sllno alba- ¡ cesión de pet'manenciü en el servicio por el subinspector
fti! !i!.igUbl Sala Garnero, hlll1andcse traba.jando en las ¡ de esa región, le propuw el cuerpo para el segunlio pe-
obras o~l nu<-vo r, ":] da Infantería. de Ah.J9,nte, (:1 Rf'Y : riodo á partir r1eJ día siguiente en que terminó el primero;
(q D. g.) ee hilo se~V~h'~ lJorobar á Javol: dElI cÍt!v'lo cbrero . que la Iutervf>Dción gp.llP.ral de Guerra, en vista de que en
!a ÍJid",mnizaci6n (I~ 82,25 elt. tes, iUI¡:~ ..tp "e j,-'H ruadio* lu. filiación del citado sGrgeu.o aparecía una nota deefa-
jorJ.alf.'s dev"r.gaclM ;":::'J, l. t, 47 nías ,ue hit i' '" ,1\ .. rccirJo vorable, sin i:- v-l:dar, le nf'gó el premio con arreglo á lo
impedido para. pI trl\hll)" :\ (~. n~"cni':'.cic. Of' lit l~s!ón ElU- que ctiBpnne el ape.rt!ldo 4.0 del arto 29 del reglamento de
fride, de c()n~ot'",i. l' , ¡t'V r:fi ,'cnid~nt' 8 ,'e 30 ;e t..... reengan:lhes de 3 de jnnio de 1889 (O. L. núm. 239), y le
ro dA 1900 Y :"r, f¡ ,¡ r' g"'I.Mlto de 20 do Ul!itzO recouoció derecho solamente á In gratificación de 15 pe-
de 1902 (C' L ,n·.·, .3: . ti. h·ttL ..In ser c/frgo dichR setl1S mf'nsllales, coní..JrI11e á lo prevenido en la real orden
lUma al capít,u!o 15, H licuo úni(l{) dd vigtmt" preslll1ot:S- de 28 de junio de 1894 (D. O. núm. 141), el Rey (q. 0.. g.),
to, según l.· d· t ....:IJt!l.tt la, IFlal aJeu (¡'J(.;uhr dv 15 d(. i de acuPordo con lo infor;rado por la Ordenación de pagos
junio de 1903 (e. L. llÚlJ.!. 9~). ¡ de Guerra, se ha servido de13estimar la petición del inte-
Asimismo dúoPorá s~! uargo a~ oita.~it.! carít;-,Jo y ar- I resado, puesto que nec()sita para entraren el goce del pre-
tíeulo del presuouesto cnuiente el importe de lr;s eatan- I mio del segun;;o período ocupar plaza. de reenganchado.
cia.e causadas €n p! h,¡sf1a1 mimar de lEl. mencionAda pla- De real orrlen lo digo á V. E. pa.~·a su conocimiento y
za. pOl' el citarto c,b~f.;ro desde el 4 de juuio al 31 de julio demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Mil-
del afio prpxim'. ~'1l8edül s&g1Ín lo prt:ceptu...!l'J en la. tesl drid 19 de febrero de 1909.
orden circula" :!: 27 oe I;tptiemb!'9 de 1902 (C. L. núms- I
ro 221).
De reRI orden Jo dig" á V. E. pürasu conocimiento y
dewáe efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoe. M..-
drid 19 de f~brel'o de 1909.
PRllIO DI: RIVIU
Sedor Capiián general de la tercera. región.
Sedor Ordenador de pagos de Guerra,
Excmo. Sr.: Vista la iDlltaDc:ia p~omovir¡a. por el s\)I-
dado, licenciado, Isidoro Trigos Rodríguez, el 25 de julio
lile 1907, en súplica de abollO de atrasos de una cruz del
vora (te Murclr" o\ndrés Q.,dz B~'!'~ál, h".:ll\·~·-to·~~ k'.bnj3..· .. Mér:tn Mi:it,\~ rle ~,!'iO pec¡!'t~!'I mo.neu'lJe'! vitalicie.; rp.~tll­
do en 1,,8 tt>llt:rt's dtl ll\ ldSill~t,. ,,) R",y (.:¡. D. i~.) ¡¡,c h~ ; ta",lo que el h.tt·res;l.Qü fué lic~aciudo absoluto e:¡ 20 de
sl!.'vj.ii) ret!iJlvf!r qu~ !"t:) pr.·cc,~\:l·v,~.ific:!r;~llíjl.\) r·e i~de!:!.i- : llovi¡~i~b:~ do 190'1., J ql1\~ ;:\ ar(;, 19 d,) la ley ds Ci..ltltabi;i-
Ilizadóu nI rE&.'lb¡}l obrcm, un~ vez q;:¡e COl1t.i~UÓ pcrui- ~. dlVi !?O autcrizl.l el ~bou('l d\3 mayores f..ltri>ElOS qua Ql:! los
bi~l'~j) el mfs;.no jorllal qu~ iiitlh'tltt:b2, Úl:l3m.p~rli:lll·l¡; ; cInc.: nf!üs aui,;¡¡j.):'<:' á hi. r<:cbll~~ilin, el Ra.)' (q. D. g,),
otros trabajo.:! cOLilpatibl€s con fU estll.ao, l1adia quo V'ir , (le D.0ucrdo c;¿¡ lo i!Jfu:rma:lo por la Otd",naClóll da pag('s
h.allarse complet~mente ilu~ado de s~ incapacidad phr- ¡' de Guerra, se ha. servi.i? dSBCostim9,r la peticion del inte-
clal, en 6 de nOV1embreúltnno, ha ludo dado de alta para resldn PO! "!.l¡J.bs~ prescrIto el derecho al abono de las pen-
toda clase de trabajos. Biones de dicha cmz, devenga.das con anterioridad á su
Al propio tiempo 8. M. Ee ha servido aprobar la asis- licenciamionto.
tencia facultativa, Ó SBa de las corrientes eléctricas sumi- De real orden !o dSgo á V. E. para su conocimiento y
nietradas por dicha fábrica durante 46 dítls, conforme á demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma-
lo que preceptúa la disposición 3.a del arto 4.° de la I'3Y ddd 19 de febrero de 1909.
de accidentes de 30 de enJl'O de 1900 y arte. 8.° y 16 cJ~1 I PlUMO D'& RtvUA
reglamento de ~6 da n::.arzo cie 19P2 ((:. L. núm. 73). . ..
Ditpuniendo tisimisD.1o que el importe de 136 pl'setl>.s á Sefior OapItun general de la prunela reglón.
que aFcflndi6 l~ r~rerida a.sistencia .eea cargo al capítulo 8e1101' Ordenador de pagos de Guerra.
15, artículo ÚDICO del presupuesto VIgente, según lo de-
termina la real orden de 15 de junio de Hl03 (C. L. nú·
mero 98), como c(·nsecuencia de lo dispuesto «n realor-
den circular de 20 de diciembre de 1902 (O. L. ll\iro. 286)
., en la de 17 de junio de 1903 (D. O. núm. 131).
De real orden lo digo á V. E. para 8U oJonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 19 de febrero de 1909.
.~ o de efensa
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J.>HMO DE RIVERA
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefl.ores Cllpit.á~ general de la prim~ra ~egión y Director
del Establecimiento central de los servicios admiliis-
trativo·militares.
Tran,portel .
Excmo. Sr.: Vista la inste.ncia que V. E. coreó á es..
te Minigterjo en ó del mes actoal, promovida por el sob-
in8pector médico de 1.a ClfISf', jefe de ¡';tmidad y del hos-
pital militar de esa plaza, D. José Delgado y ~odriguBZ,
en súplic& de que se COMeda prórroga de pasaJ'! á su fa-
milia para que por cuenta del Estado pueda trasladarse
desde Máiaga á esa plsza., en atención á qoe su esposa S8
encuentra enferma, s€gún justifica con el csrtificado fa-
cultativo correspondiente, eJ Rey (q. D. g.) ha tenido á.
bien acceder á ]0 que se solicita.' c~n arreglo á lo preve-
nido en la real orden de 28 de JulIo de 1906 (O. L. nú-
mero 137). . .•
De real orden lo digo á V. E~ para su COnOClDllento y
demáfl efecks. Dioe gUIlrJ:de ti V. E. muchos anos. Ma-
dríd 19 de febrero de 1909.
PBDlO PS R!VBü
Senor Gobernador militar de Ceuta.
Sellores Ca.pitán general de la $eguDda región y Oldena-
(lar de pagos de Guerra.
Excmo.8r.: El Rey (q. D. g.) ee ha I8rvido ordena!
se efectáen los transportes del materíal que á continua-
ción se indican.
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
fines consiguiente!. Dios buarde á V. E. mochos a.nOI!l.
Madrid 19 de febrero de 1909.
l'a1ll0 P. RIY.Ia&
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefíoree Capitanes generales de la primera, segunda, ter~
cera, cuarta y ~~ta regioDe&.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curlló ti
este Ministerio en 21 de enero próximo pasado, promo-
vida por el teniente coronel de Caballería, con destino
en el Estado Mayor Oentral del Ejército, O. Juan Garola
Cavada, en súplica de que se conceda prórroga de pasaje
por cuenta del Estado á su familia para que pueda traela-
darse desde Oviedo, en donde el recurrente tenía S11 ante-
rior destino,á esta corte,en atención á que eu esposa se en·
cuentra enferma, segán justifica con el certificado facol-
tativo correspondiente, el Rey (q. D. g.) ha tenido á ~ien
acceder á lo que se solícita, con arreglo á lo que preVIene
la real orden 1e 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137).
DA rt!al orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demáll efectos. Diofl guarde á V. E. muchos dOl!.
Madrid 19 de febrero de Ul09.
PlUMO DE RIVERA
Setlor Oapitán general de la primera ·región.
Senores Capitán general de la séptima regicm y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
El en~anC'he y reengaDche con pl'emro des:la 1.° de abril: corripntp, f cha en que cumplió un &110 en el cargo qnel
de 1873 ha&ta 1.° de julio rle 1878; re~ult8ndo'qua e! q'1~ 1 des~:r..pe1la.. • .
¡;or cuenta de la Adn:du!st:mm6u Militar ('(luc"'1.~ió ia rral DG raal orden 10 dIgO á V. E. ~<:~'I. ;'0 conCClmlento y
orden de 29 de marzo de 1816, por d ..a (~i.: 18 óe ~bril deml\;¡ ef~~ctos. Dios gnarde'á V. b. ir1~chos afio@. Ma-
eiRuiente quedó en 8u~pf;nso el e~'pmfh') y rC'~Bg!;nche drid 19 10 feb~ero de 1.90!).
con las ventajas de la de 29 de OO"'Z'¡ anterio.;·; y Iebul-
tando, por último, que el illterr-s!l.do no eolici l'ó el l'E¡:IH-
ganche hasta el 29 da tlgosto sjguiellte, el cuul SEI le con-
cedió sin opción á premio Eej?,ún lo d~t:"~l'''¡lin::ldo por la
mencionada real orden de 18 ~e abril, E:l R(j.~ (q. D. g.);
de acuerdo con lo informado pe!: !a Ordenación de pagos I
de Guerra, se ha servido des5stimr.r la p&tici(.u del iute-
resada por carecer de derecho tí. lo que Bolicite.
Do real orden lo digo á V. E. para BU cQno~im.iento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos afiQ3. Ma.
drid 19 de febrero de 1909.
PRIMO DE RIVERA
Seftor Capitán general de la primera reg!én.
~{11or Ordena.dor de pa~os de Guerra.
Reemplazo
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el oficial primero de Adminis-
tración MIlitar, en eituación de excedente j' ~:('stRndo BUS
servicios en comisión en la Hquirllldora d~ la Intendencia
militar de Cubn, D. Florencio Benedicto Serrano, en so-
licitud de que se le conceda el peae á ilituación de reem-
pl.&zo con residencia en Pasbiz (Z'\ragozB), el Rey (que
DIOS guarde) se ha servido desestimar la petición del re-
currente por carecer de derecho á 10 que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento yde~á8 efectos. Dios guarde á V.E. mochos dOB. Ma-
drid 19 de febrero de 1909.
&11110 DB RlVEBA
Se110r Inspector general de las Comisiones liquidadoras
del Ej~rcito,
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el direotor
del Establecimiento central de los servicios administrati-
vo-militares y en harmonía con lo prevenido en la real
orden de 18 de abril de 1900 (O. L. nám. 93), el R~y
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder al oficial segundo de
Administración Militar D. Emilio Palacios Crespo, (¡flcial
de labores d,e aquel Establecimiento, la gratificación
~nual d~ ~O:pese'JlB~ ~ne deber.@. percibir desde 1.8 del
lueldo., haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En harmonía con lo preceptuado en
real orden de 3 de febrero de 1904 (C. L. núm. 33), el
ltey (q. D. g.) he. tenido á bien conceder á loa subinten-
dentes directores de las fábricas militares de subsistencias
de Z'1.ragoza y Córdoba, D. Martín Garcia Vao y Camuiias
y D. Vicente Viqueira y Flores-Calderón, la gratificación
anual de 1.500 y 600 pesetas, respectivamente, que debe-
. rán percibir desde 1.° de enero último y 1.° del coniente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 811os. Ma-
drid 19 de febrero de 1909.
PRmo DlI R.IvBu
Se.l1or Ordenador de pagos de Guerra.
Se110res CapUanes generales de la segunda y quinta re-
giones.
466 25 febrezo 1909
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1-ll,'·,l"e rE'~l\lnal de Art.3. .le Ba.rcelona.•••• 120 r\1"J~.s de mll.terhJ.l de camp<>,fia., modo 1906 •••. a'
Depcslt'J de nrrn t d B'lb \16 000 kilogramos de bl'onctl Parque regional de Art. de Macltld.
ü limen ,o e I ao•••• , • • • • , , , , .•• , • , , • oo••••••
n,al' 11 d 1 d a A t d C Idem •••...••••••••• " o.••• o••• o.••••••. '. o' Idem id. de Barcelona.
J q El e B coman. J'.8. e ltrta<>ena \15 000 fde de id Id i' d S '11F i' " '" . o ID,' •.••• , •••• , o.. ooo, ...••• , • . • • E'm a. e L eVI a.
á-h,~ .:a naCIOnal de Tuledo•.••••••• ,\ ••• 6.000 cartuchcJs de salvas pam fusil j\lauser o•• '" A la 1.& sección de la Escuela Central
de Tiro y á disposición de laComisión
, de expE'riencias de Arto"
Idero Árt.& d S ill 160 granadas ordinarias para C,'t. r. de 70 mm. de~A la. id. de í~. y á disp lsición d~l Co-
e ev a •• \ . .•••••••••••••• t ti • 'ronel presidente de la Comisión de
a mon a a••• , •••••••••••• o' •• o••• , o••• , •• o. •• experiencia!!. .
1. Ileaclón de la Escnela Central de Tiro•• \La ametrall~do:a H~t('hkis!! núm. 1~ con cationes¡ , .
de recambIO, respetos y bro~al ••• ,., ••••••••• , Fábrica naCIOnal de Toledo.
1r.'ll.ablec!J••leuto receptor
-~-,--~----
Núm,¡;. - '1 IlÜ&1l8 da e!octo~
Tramportes que se citan
Madri.d 19 de f,ebrero de H1ll9,
-
•
-
PRIMO DE RIVERA
ti L
$ueldo!t, haberes y gratificaciones
Excmo: gr.:. El Rey (q. D. ~.) se ha servido conce-
der la gratlfic~ClÓUde 600 pes.,tas anuales, de9de 1.0 de
enero del corriente afto, al médico primero D. Cándido Ju-
SfCCUJN DE S.•fUDAD MIUT~R
Cursos de inltr~::clón
ción al estudio, conducta moral y especiR1id~d en que ee
haya. distinguido,
'l. a En el segundo período de prácticas formarán di-
o ' Circular.. Excmo. Sr.: Con úbjeto de 'dar cumpli- chos fitrmacéuticos des grupos iguales según su núme-
mIento á lo d~~pue8toen el art. 74 del rrglllmento aproba- : ro: el p~imer gl'UPQ practicará durante dos mesa!.", por
r,o por "~~al orden da 1.0 ,lE! 8!:lpti¡.;mhre lÍe 1908 (C. L. nú- : las mai'.laulis, en el Hospital militllr de Madrid-Caraban-
'cero 1~3),.~a.i'R llila oplJeick'll5B é. illi~reso en Al eU!-;rpo de ¡ chel; y el s'gUí.td·J grupo, dura;te el mislUo tiempo y~t\Ulti8'il ,\((l!ltar en plttza. de ~arwacéutlco8 segun.jo!, el j tambiéa por las m~f1lJntlS, en el Laboratorio Contra); y
J,{eJ J-l' D. ~.) se ha 8~rvldo dlctar las reglas siguientes: ¡ Irs dos grupos, IJor la tarde y cnvenientemn.te distri-
1. Los f~rm:1céutl'JCI1seg1mdos de nuevo in>7res:J ten- huíd.1¡g, en l~s f;Im~ciasmilittl.res del servicIO cílpechl.l.
drtn saie m~ses de prdc~icll.B, diVIdidas en dos"peri~doa: ,Pa8~(los 1?3 dos m~ses '" (,; ue Ee refiere el párrafo au·
el. prImero de dos mes&s y el segundo de cuatro. En el t~rlOr, ~.n!~r~lláQ el or.den pr.ra las prácticas en el H ..s-
prxf:.,er p<!rlndo BSlsttIlln talios ti 18 Academia Médieo-Mi. pltnl mIlItar r Laboratorio Centra.l, pero siempN e~isti­
Jitut' ~T ~i Laboratorio Oentral de Medicamentos, durante t~n tO~,~A los farma<:éuticos pcr las tardes á las fttrmn.-
las h{l!:s que eus respl'etivús dlr~ctorcs, pueEltos de acuer. l;laB mllltai·es.
do., .deslg'tlen, con objeto de que reciban la inatl'ueción 8: Ttmto en el Hospital militar como en el Labora-
~l\I1ar por una. pa!'t~, y pr.r otra se inicien en los traba- t~rio y en las fúrmacills ml1itares, 1.,8 farmacéuticos alu·
JO~ (u;:amsnte técnieC'¿l del Laboratorio. dlks cOoptlIBrán á la l'eali1.~ción del servicio fal'm!!céu-
2." L~ls farmp_céu~icos s~>gllnf!"s so present9.rán en la tico bajo lu. dlrtlcdón de loa jtf~s H'spectivcs, tanto en
fe(;ha que ss lES 8""n~tle, en la Academia. '!Ié1ico -Milita.r 1 lo que ee rbfi:'ra al prd"sÍ(mal propÍttmen-te dicho, como
u~ifo~nmlj.o8 reg.Ja~l.'Oental'illmente para la. revista de co~ ...1 ~~ d?t;umenta,cióll;; :.,mta::nl1:Juu fnrmacéuticll. y á la
ml¡::Rt:lo QU,e les Vll,Bllra el del ~Btablec~mieDto,y á fin de ¡ ::¡ph~aClou p~áchca de lns rl:lglar.aentús del e5~vicio.
)'ElCJbu lf's mst'ruccl('nes que tenga á bIen comunicarles el: ~. .El d~r~ctor del Laboratllr;o ClJP~cul, J. fos de llis
direc;tor de la roislns. fr-rmaclaB lllllt~ürcs d",la plaza de Ma.iwI y el d!.i la del
J?cl igual ,ffil'>nera barán I9U prpsf\ntación al dire"tnr Hospital militar de Mschid-Clirliban¡;b'!l á cuyas Ó1'rlenes
del .Labo:btI11'10 C.ntral, con el fin, también, de recibir los ia:rmar-éuticos realicen las prácticas co~reH¡;ondiolltes
las que dlCrlo il'h 11''1 rlit:te. al pr~m~ro y segundo pt.-'1'Íodos, ya citados, cuidar4n que
B.a. CL6.'i;~-(J he fam~fJ.céllticcsser,un(Jos tr.'n~!).n la ins- e.quel~as sean lo . ~lás detalladaa posiblf<j y al término de
tru~~Im> '''folle-ral milHar lJw:l's'J.rill. Y"'"ulJzna:' Jo que JY.Jnu- la9 mISmttS reUlltIl'áll á estlJ Mmilltelio UDa hoja para
d!n 1GB OJ.·~:emm:llB y Oil'Wi! (\i~poE'i~!(¡nl-:'< plir"l li}S Sf'l'vi- c~d~ hrmacéuticv, análoga á h.., que B~ d~tlllla eñ la re-
CIOS qt1.e PI~I)f!tan los de su C!lt6~1 el dirf.ct')J~ de la Aea.ie- gul. 6.a• •
mia p,ro'pond,tI, l<l conveniente para que jme!:\ 13. bandera. Estas hojas, en unión de las remitidas por el director
4." El prhLer pE'ríodo de prá!)t1clis consistirá E'n uu de la Academia Médico-Militllr al terminar el primer
curso, abreviado de en~efi.aIlz, na ¿abeleR mmtare:'l, !l!S- ! pedo.do ?e. práciícas, y la conceptuación obtenida durante
truc~'lón general militar y conocimiento de O:cdeDllnZ'lEl, ! los eJerCIcIos de opoaición, serviráu de datos pa.ra ~8te.m­
CódJ.gJ de Justicia wiliter y legislación militar general 1 par en su hoja. 81.\ual de s~rvicics las notas de concepto
que á jnicio del directo~ sea,n indisplmeables en este per~ Iá que ee hubieren hecho licr~edore9.
8011&1 que procedente r:'." !y o}a<le de pai~anos pasa á in- 10.· Terminado e~ periodo de prácticas pasarán en
corporarse al ré~imenmilitar. Por lo que se refiere á las \ ma.rcha para. 6US destmos la. revista inmediate, incorpo-
rprt\Cticss de Lll.boratorh, 01 director del mismo marcará rándose á ellos en el plnzo reglll.ment~r.io.
las que considere oportunas y más convenientes. De real orden lo di~o á V. E. pa;:a ElU conocimiento y5.'~ ~\l,t~t() por tratarME! óe 11)1 Cllrso Rbreviado, (lomo de~áe ef~ct.os. Dios ~uQrde tí V.ll:. muchos al1C:lil. Ma.-
por razón fiel eUlpleo y jPlluqnir\ de los Ilue tí él deben drul19 Ile fl-lhrerll de 'l90~.
c(lncurrir, el directol' de la Aoademia Médico-Militar dia.. . PP.IMO DD RIVJ¡:M
pondrá lo conveniente para el establecimiento de 01118e Ó 1 Stlf1or••• ,
clase6 especiales y distintas de aquellas á que aaistan los
médicos ll.lumnoe.
6.- Termiuarlo el primf'r período "de prácticas en )a
Acar!f:míA. Médico Milltar, 811Urector remltira á este Mi-
ni@terio una h:'jll. es,.:edtJl para ca'~a farwacéutlCo lle~lm­
do en práctiCli8, en la tjue se exprese el c"ncepto que le
haya merecido por su inteligellcia en el servicio, apüoa-
© Ministerio de Defensa
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rado y Barrero, de;:1tha lo Bil el Instituto de bigiene mi- , Excmú. $ ... : Vista la instancia. pr.oroovirIs por 1'\1
lit r, C'IH110 CI)illpit<ldi-i'l en la '-,;f.:.( orJ",r. OA 1.0 ..ie julio Te-e1uta r!(,' f'"mryh\,~·j d~) 1908 n'}~ el A::nnt'n:_l'~~t~ .i~
¡ib 189~ (1.'. L. lIÚ:,l. 230) h~dl~ ex¡'.~'nelV:l hl pe:'~-nn' ':e ¡ Vi: ¡1l-frH:c?, rI€l Pl1nodé@" Félix I='cntde!í1.\~e~~r~u~ ~::~.:,":
d..-ho l. ~tltutc PI)] utr~ d" 31 j" octubre 1e 19ü6lC.L. nú· IC:tUSf) :le a!z,;dR contra tll ~r:ue~rlo d9 !l!. t.'lm!Slón. <:n....t~:
m~ro 196). . da reclutamIente dala prOVJ;!!ll't -le B::-,c~k'n:l., P()I el (u.;
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y , le deBe~tir<l6 la excopcMn de' fl3.r:icio ,¡ue, ~úroo sGbre"~­
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos atlO'3. Ma- nida. después de! íngreso en~&j;> aleC) f:!. mtele~ai:o ' :":1:
drid 19 de f~brero de 1909. ser hijo único, e~1 sentido leg~.I, ("'3 pac::e sexage1?'ti.I'~o: . .1-'
PRIMO DE RIVERA. bre; y resultando que di!}ho.acr;.m;')_'·3.ha~1ft,_aJ\:;s~~G; ~
lo prevenido en la real o!r!~D ~le :) ne ]'lh,o de l~,~G
Setlor OApiM.n genet'SlI de la pd!ller~ rpgión. (e. L. nlÍm. 145), el R~y (q. D. ~.) se h'.!, servldo ··>.lse: :1-
Setlor Ordemdor de pagos de Guerra. mar el recurso de referencia.
De lae.! (ji'l':,-;;) lo cU~r á ..'...• ~~:. p¡y-~~ lo t:: conoch;;':ianl ) y.
demás efectes. DíOIl giíe-:rde á "'l. it. 'O~;'-':1.C8 afÍJr. ~;.~­
drid 19 de febr'1TO da 1~09.
SECCIÓN DI I1~ST:atTCgIÓN, m:CLüTAUIENTO
y C173EPCS DIVERSOS
R8clutamhm~9 y rS9mplaztJ d'3l Ejército
P.F.IMO DE RIVE::'A
Se110r Capitán goneral dI' !!!. ':u¡¡.:·ta. r.e<.:;ión.
---_......_-
Exc!p.o. Sr.: En vistll. de los expedient.es que V. E. R d .
remitió á esto Ministerio, instrní'los con motivo da haber 8 enslGr~~ _
resultado inútiles pnm el servicio militar les irH:ividuos , Excmo. Sr.: En vista df' la. inste,[lcie. promovida por
relacionad: ~ á contin\1a('i'~l), el l~ey ('l. n. g,l, df\ Muerdo' el recluta del rE'empll!z'l de 1905 Juan Mend97a Molírta, ve-
con !o E:X!".1CS t O rOl'!ü JUl.l~J} Co'.nsI11(ivB t~t'! Gl1l3~TfJ, ea he. ~ cino de Ge.ldar, plovincir-; de Cenaria~,.maoJjcitu~ ¿~.(!ua
ser':liJo dl3poner qne 1;0 <:cb;es; na y archlvsn dwhos ex- le Bean devuelt~s las 1.5í'O p~set;'.s Nip' qne !le redlr-mo Jet
pedlente!?, u~a Vf:Z qU~j no procede exigir responsabilidad servicio militar Mtivo; y tf3nien')!) en. m'-;F'1:!tp, qu:~ IJ.: it:te-
á pel'SO!IR lol corpora~~ón ~lgu:)~. . . rCl'lado le correspondió servi~.eB. ;lles, ':'J h:1oicudo :D¡:"C-
De rer.l flTden 10 oIgo a V, b. psrn su conoclDJlento y sado en ellas por. hallar$.."l re'.lLOJ' .. lo, el Rey (fl" D. ~.) g:' ha
de~á!ll eff-ctf'S_ Dloa gun:'de á. V. E. OJuchos afios. Ma- servido desestimar dicha rat¡ció~." por hao"i' h~;:h() ;\60
drld H) de ftol'ero de 190~. de loa beneficios de la reden..ción.
PRUIO DE RIVERA De real orden lo digo á V ~ N. parl'. ;IJ cOll()eh[¡?:'~nt{\y
Senoree Capitanee r,'~m¡aJcBde i:¡ prilllCl.'f, segunda y ter- fines consiguientes. Dios g"llfll."10 II V. liJ. mlwho::l afl,'lB.
cera regiones. Madrid 19 de febroro de 190~.
Relación que se cita.
Regiones I NO:r.IBRF:S
~Félix Sáez Sorio..
I Marcelino Fl'll'nández Pl'avia.
;Francisco Montes Flores.
'Melitón Núfiez Rodrlguez.
'::erónimo Agudo Solo.na.
1'" . Eusebio Carmona GOJlzáll'z.
•••••••••.••..••.• Indulecio Aparicio Fernández.
Agustln Roblp.s Santos.
Ju:m Santos Rivel·a.
(,abrid Tremado Martín.
Rixto PafieIO Pulido.
l\fígu(J1 Gonzálel!l Marugán.
I Andrés Cuerda Rorlrígul'z.
Frnneleco FIlTrera. MarUn.
Gl'(!gor;t' Martín DurRn.
Nicolás ül\rrasco HlI.mos.
FrnnciBco Márquez .!>arroso.
JOllé 9áncbez Pére7..
2.a•••••••••• , " ••••• Cristóbal BllI.1lco García.
Mariano Gutiérrez Ucetllo.
Jesé Moreno Ceanro.
Adl'Íano Pérez Laca~J
José Mllrtín Bolivar.
Juau ValE'l'o Cobas.
Antonio Gurda Dominguez.
'l'omR~ 1\fargupuo Ouate/io.
,Tollé 'fartlnl1;1, A\enraz.
Viclmt'l Ru!y. Arambul.
Jo~é I1>Ol'I'8 AgllllÓ.
3.1\.•••••••••••.••••. Gonzalo Andrés Bllrtual.
Vicento Pis PasCll1l1.
Antonio Jover A.mol'ós.
•JoBé García Sán(-hez.
Joaquin García. Giner.
I
Madrid 19 de fe-brero de 909.
e o e s
PRIMO DE RlVEB~
ISe:l1or OapiMn general de Oans.riag.
J Egomo. Sr.: Vistsla iDst:ia-pr01l10Vir18, por Edullr-
do Tarré Sala, vecino de SehadelJ, Pl'c·v"noifJ. de Harcl'!-
lona, en solicitud de que le sell.U devue l ta.3 lSF¡ 1.E-00
pesetas que depositó en la Díllegación de Hacienda de L~
provincia indinada, se~ún carta de pego núm. 43, expr,di-
da en 18 de enF.lro de 1906, par.a rdd;miree ael flf.l'vicio
militar activo, como recluta del reempil1zo !le 1905 por la
zona de Manreau, el Rey (q. D. g.), te;:¡i':mao cm cIl<;nh lo
prevenido en el arto 1'15 dfl la lry de l'eclut~.wieI!to, 83
ha ser.vido resolver 1n6 se devl1s1van l!te U:>OO pesetas
de rl3ferencia, las cuales percibirá fll iudividuo que er~~c­
tuó el depósito, ó la persona apoderada en forma leral,
según dispone el 8rt. 18~ del. reglamento dictado pan la
¡;,j6cnción de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. pnrR su conocim~ent)y
demás efectos. Dioe guarde ti. V. E. muchos anOB. MD.~
drid 19 de fabrero de 1909.
PRIMO Dll: RIVERA
Setlor Capitán general de la cnarta región.
Sedor OrliP-llo,dor dt1 pagos (l9 G'lorra.
_.t, .......,.. ,.,...,.
Excmo. 81'.: Vi~ta lB in'1tf!MiB p!omovido. pOl' CC'.IS-
tanza Santacruz Sannhez, vednE de B,Unobón, Pl'ovÍD:1is
dtl QueDcs, en 8'llicitud de que Ir:! sean devueltas k~ 1••'00
peseta.s ingre!l8.ds9 en lo. cai~ do Dapódtcs do la provinoia
mdicada, fcegÚl1 re8gu~rtl.o mím. 6de eatradu y 1 de :e-
~istro, expedido en 12 d~ ell~ro de 19'J6, pera responder
á lB suerte que pudiera cabe! en el reell'-lplElzo á su hijo
4.68 25 tebrero 1909 D. O. D1~m. 48
CON§~JO t¡UPREM~ DE GUt;RilA V MARINA
PenSiGn0$
Circular. Excmo. Sr.: Esta Oonsejo Supremo, en
virtud de laa facultades que le estáp. conferids!!', ha decla-
rado con de;:echo á pensión y pagas de tocas tí. 10B com-
prendidos l'n la 8iguiente relación, que principia con
D.· Olimpia Ghirlanda y Hernández y termina con D.· Ma-
nuela de SBntmenat y SáBnz.
Los haberes p8sivus de referencia se satisfarán á los
interesados, como comprendidos en las leyes y reglamen-
t.os qua se expresan, por las Dt:legaciones de Hacienda de
las provincias y desde la;;: fcchas que se indican en la
susodicha relación; entendiéndose que las viudas disfru-
tarán el beneficio mientras conserven su actual estado y
los huérfanos no pierdan la aptitud legal; y respecto tí las
pa.gf<8 da tOCSE', tiU abo:'.!o sa entiende por una sola vez, por
ser el único beneficio que ti 1.9, interesada le corresponde.
Lo que manifiesto á V. E. p~ra su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gmmle á V. E. muchos atlas.
Madrid 20 de fehruo de 1909.
Céev.r Jarabo Sant~crm~; y teniendo en cuenta que el in-\
terel'iHlo regresó tÍ Ellpll:l1a y que Está comprendido en el
sli3tllmiento para el reemplazo del afio actutll, el Rey
(q.LJ. g.) se ha StirVklO l~~fl:olver que se devuE:lvan las 1.500
pesct~s de referencia, las cUflles percibirá el individuo
qu('. efectuó el depósito, ó la persona apnderada en formR
::egn.l, E''3~Úi..1 aispone el arto 189 del rflglament'J dictado
par:'!. la f.jecuci!lnde dicha ley.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dems2 efectos. Dios guarde tí V. E. muchos anos. Ma.-
drhi 19 de febrero de 1~0~.
pg IMo DE RIVERA.
Sellor Capitán genernl de la primera region.
Seüor Ordenador de pe~os de Guerra.
. ..~--
Vacantes
Ci1'cula~~. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de I
c2pilán profesor, en comisión, en la Academia de lnfan-
t.'<i!':l, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que les
'-ieph:antes á ella promuevan sos instancias en el término
de un mea tí pa::tir do esta fecha, á ltla que se acompallará
(O:..,Af:. de las hojas de servicios y hechos, debiendo fxpli-
en' d designado lns closes d.e armas portátiles, fortifica-
(!:ÓD, lelegraf.ftt y ferrocm:riies y el primer curso de ársbe,
:-: nr:'ücm;clo m incorpo:8ción seguidamente por no estür
u·n:,¡·rt:ndí¿e, esta Vtl.Cllnte en la real orden de 1.° de oc-
tt:)n;:, de 1~03.
D~ la tia S. M. lo cigo Ji V. E. para 5U conocimiento
y demás eíectC'f1 Dioe guardo á. V. E. muchos afiee.
Mndrid 19 de febrero de 1~09.
PRIMO DB RrvE.u.
5I3:11or •••••
© Ministerio de Defensa
Safior•••
Po14vieja.
~
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Madrid ••••••1(D)
RBSIDJ:NCIA
Dll LOS IIlTlI:BB5A.DOB
PQl~,,¡:icja.
Darcelonn ... lDarcelolla... ·1(1)
2Imayo... 11908IZ:lra~oz:L..... IZl1rll~oza..... IZe.rago~a.... HB)
9lfcbrcro.11908lcádiz , lCádlz \CMiz ·I<G)
¡¡ Iellero .. 11909p'oledo p:oledo 1Tolello 1(e)
1Pagadurla do la)1909 Dróu. gral. <lo Madrid
110. Deudllo yCla- ......ses pasivas .
lV08J1dom Ildom ..
• IIdem........... •
211 mayo "119081 fdp-m.oo ¡Salamauca. "1 ldom I(A)
11 dicbro. ,1908, León León Lcón ..
21 Imarzo•• 11908IGranado. I1'ndul ¡Granad"" /(JI)
2611dein...
10lnobre..
FECHA
Leyes ó reglamen- en que debe De1egaeIón
empezar el abono de Hacienda
toa que se les de la pcnslón de la provincia
en que
apliclUl ~(l les cons¡gnal, I________ .Df.._Q ~~ Año. el ~ago Pueblo. Pro,~
)22 julio 1891, 17 julio". ¡santo. Cruz de C .• 1895 Y 9 ellero 1908. D enoro 909 Canarias....... 'feucrlfe.... ananaR ..
·1Monteplo MllItar 121 jDllo lV03 SlUltflllder IRcinOSo....... Santander .
• 22 julio lS91..... li dic!Jre. 1908 Salamanca YiIlamlt)"or .. SlllamaHca ..
• Hdem é idom .
:l-Ionteplo Mili tar yt
• < real orden de 17 do
febIoro do 1855.....
• 125 JunIo de 1864......
· Ildem ..
• ldcm y 9 elloro lV03 ••
• 19 de enero de 1908....
• IMonteplo M1lltar....
Monteplo :Militar .... -1
17 julio de 189ií y 9 de
• < enero de 1908 .
r'"'' Id.m ..
122 julio 1891 y 9 de
• ellero de 1908 ......
»
•
•
810
»
Importe
de lu dos
pagal dc
tocas que
le les
concede
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
400
~-Reales órdenes de 181-Beptiembrc 1858, 17 "• febrerolL65 y 10 de 21\ma.yo".\190iID&rcelona .....• ~ I junio de 1886...... I I I I
(G) Se les abonará en la forma sIguiente: 111. mItad á la viurln., y la otra mitad, por partes 19u1\!es, p.l\tre l:los J
citadas huérfanas. aCI'mulá.ndoae el benefielo (iUe correspondl' á h\ (illO pl~l'd .. la a.l'titllu legnl p.lfIl él pcrclbo'l
en la que la con.ervo, "In lleCeBldo.d de nueva declaraolón. -(H) Se les abouará Ir mitad á ltl viuda, y la otm IDltlld por pn.rt(1~ igunleRentre los Illdlca.do~ 1l\\"1'Can08: d. los
Vll.rouea D. José, D. Klcolás, D. Francisco y n. Pedro, hasta el S do mn.rzo de J.911. 29 de novlemb~cde 1912,12 de
febrero de 1915 y 17 de febrero de 1921, en <¡ue reSllcctlvltlllCUIO cumplir.nn ~ \ afios dc edn.'!, eIJf.ltlldo .Intes si I
obtionen empIco con suoldo de Condos públicos; acumulándose el bCllef1ci" ((UO corr~5r'Olliln 1\1 'lite 1,¡"rdI1.1a a
aptitud legal para el percibo en el qno la 001180rvo, ~jll u'ecc.sidau de llueVI' doclnrncl('u. Los trc~ .nijvs ""rones i
del primor matrimonio del causante. Ó ssall D. José, D. Kicolús y lJ.l"·rRncisco. '1"09011 zu'.'lIores d" q)."<3, c"mu ~
pertenecientes á la clase de tropo. y COII arreglo ai lo. real ordeD cirl,n!..r do 3Ú de J\lllo dc 1:101 (C. ),. núm. 1(7) 1
y 1{) resuclto por real orden do 5 de ocL¡!bre de 190~ (,). O. llúm. 2!~), pacdell peroiolr por ~i, sin ll.,ecbiú,ú! do J
tutor. los !laberes que les oorrespOJ'dau. ~(1) Se le rehablllta-cn la. totallc ".1 de lo. peuslón que en copnrtlclpacl"11 con VMI(.s de SIB Iterm, 110S \(,s fué !
o::oucedida. por real orden de 22 de. ptlembro de 1$5~; 1I\)(¡!llÍUdo~clc ,1esdo C'1 ~lg-ulunte llitl al del (,J,Uo olc su '
lJcrmD.llll D.·l'LeL111d, que la d"Jó yt·;~llt().}·ptl,C~!_() 'jUC ))(l !I':nc ,len'ellO.; lHl~jvo,; por EU marillo. {
~
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PenlIón
anual
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concede
EMPLEOS
"Ilombres de los cauuntel
2.' tenleute, D. Mauuol Grn.udc Teso.••
{T\r~~~.t~~~~.r~~:~:~'.~.~:s.~:~.~I~~?~.:1 1•250
Capitán, D. ~'ranclseo lbáñez y Gon-I
zliloz................................. 62:>
Paren-/ Eltado
telCO con ch11
101 de lal
call.6&ntesIhuértanaa
NOMllRK8
de los ln~ereladOl
M!l,drió 20 de Lbralo de 1909.
----1 1_1 I 1~lotB.IPta3.'Ct3.
Auiorld..
que
11a ollI'l&do el
ezped1ente
a·dfMT·Sla· iC/uzl'D._ Ollmpia GhJrlanda y Hernández••• /Viuda....e ener .e ••
Id. Santander .. 1 • Lucia González :C:scalante ldem .
Id. Salamanca
y plaza Clu-
dall Rodrigo.
ldem .
Id. Zaragoza ...¡
• :Msda de 1a Purificación Gsrclal' ldem ....
Eanchez.••••••••••••.•••••••.•••••
• Josefa Parrondo López /HUérf. de
. las 2.- li
nnpcias. Viuda.... 'Capitán, D. José Parrondo Rivero .
Id. Loón 1• Antonia Careijo de Arriba ViUdlt ! . ¡Idem D. Gregorio :Fornández Xúñez ..¡Ht;.érfana• Juana ApolonIa Bonafonto Nogués. de las 2."' soltera'''(l er T le te D 11a lano Bonafontej'
nupcl"s.. . en n, •• r . 470
• )[aria Bonafonte Nognés.••••.••••••jldem Idem.... Estolla ..
Agonto fiseal togado, jubilado, del Su-
Id. Toledo ..... 1 • ~ar1a Luisa Larlos y MllZa.......... Huérfana Vluda.... ~ premo 1'l'Íbuual de Guerra y ~farJna) 1.250
\ lJ. José Larios y González j
d.lIadrId .....¡. Consuelo Guija.rro y Gonzáloz de/ ldem..... ldem ....¡COmandante. D. Viconte ~uijaJ'fo yl¡ 1.200Vega.............................. Arribas ..
Guardia Alabardero, 2.' Tenlonte para
Idem •• ..1· Victoria Itiaz llltüos Viuda.... »} ofectos de retiro, D. Santiago :Martlu/ 4(j~
. ~ Navelra )
Jd. de Cádh: y 1 , Rafaela Cámpora y Cornejo......... \IldaCsIll2~':; • ¡Tenieute eor0Del retirado, n. EnrlqUO! •
de Madrid... ·1· ~ nupcias. Vll'Ués de Segovla y :llontes de Oea .. ,
l
.Maria dc los Dolores V1I1ar y Ce· I
. pedr rd~m.... •
• :Maria del Amparo Gonzalez de Quc. HUérfa~~ . .
Id. Cád1z...... ~edo'" FOS"I" dclasl. lsolterllo...ITenlcnte cOl'onol, D. FranCISco Gonza-¡ 1 250
• • J • idom.... záJez de Quevedo y Zumcl •
• )[nria Luisa Gonzálcz de Quevedo yI I
F05SI , ldcm Idem ..
• Isabel Santiago López lI1dalgo.•.••• ¡ViUda de
las 2.-'
nupclas'l •
D. Pedro Adarve S,mtlago.. •• ••••• •. . • j'
D.' 'frlnIdad Adarve Santiago••••••••• ITuérf.' de Soltera.••
Id. Granado. ••.<• .A;ntonia Adarve.santl.ago las.2."1d ldem ·~l.'r teniento, D. Nicolás Adarve Ur-¡- ..
• ~Icolasa Adarvo Santiago.......... ldem b 4,0
• :María delllflIagro Adarve Samper.. ¡IdCm ano _
D. Jcsé Adarve Samper ldem de.
! • Xicolás Adl\fve Samper Ias.l." id. •
• Francisco Adarve Samper •••••• •• • . •
Id. "u,"I~,.'1".' ",uu,l. d, ',ulm,u.l , s<,,, .. '1-"U'IVI'd'" .¡",P""" D. Cul" d, '"ulm.""l......
(A) Se le t:-ansmite la pemlón vacante ¡¡er' fallecimIento de BU madrasta D.- Victoriano. Domlngue? Rubio,
t. <¡ulen so o~orS'O por real orelen do 29 de septiembre de lVOS, abonándosele á partir del dla siguiento al del
obito do ,;,;t:l, pos,crior al del mo.rido de la nlleva perceptora, por el qne no tlelle derechos pasivos; debiendo
desl'ontár.,ole lllij 450 pesetas quo, en concepto de pagas de tocas, le fueron otorgadas al fallecimlonto de suptdre.
(B) Re les ".l/oDull por partes iguales, acumulúndose el beneficio que corresponda á la que pIerda su aptitud
legal para el )erclbo e'lla quelaconservC', Bin necesidad de nueva declaración; D." Esperanzo., hormana <le llls
dOH perceptora." <:arcce de derecho :i COl'articluar dol beneficIo por hallarso casada.
(C) Se le re!.lah!llta en el goco de 1,\ pensión que disfrutO por roal orden de 27 de u,S'0sto de 1SUS, "bollnndoso-lo dCFuo <:1 día ~:guieD'e al (l{!1 óbito do su marido,
(D) :;0 lc CO!lccde peuslón de orfsndad eu permuta de la que viene disfrutando de 625 pesotas anuales por su
marIdo. capitán qao fué, D. Waldo lllanco y Andino GIl'ón, abonándolic :i partir de la fceha de su illitallcin y
'prov!11 lI(lul<laciót: y cese. .
(.E) Tiene su domicilio, calle de la AlDlIistta núm. 12, piso cuarto dereehllo
ó(l") DUl,lo de Is¡; 405 pesetas que de suddo mc'usual de re¡;ro disfrutaba IiU marido cue.ndo falleció, y por ui-~a Paglldurla.
@
o
a.
(l)
~
:J
(J)
Q)
---"'-_.
1', O. Q.'\m. 43
•
DIRECCIÓN CENERAL DE LA GUARDIA CIVIL il'· eha rpl.ael6n se les consigu,,; d~:bienr1o verificarse el altapn In lw6xima l';:V:F!~ll. (1·\ c;)misuJ':o d·,: m~s de marzo siD.... r.~' "r:'If.". "tT 'i¡'; ·:··~.,,¡,i;.'~·, "' ..... l."' ;.~ ,j.~-; .. ;,..• ! r."¡::.\.¡'"~·~¡¡;~Jfi~. \ v. ~ ....,"1••_, y{ --.d.•., •. ~ t.'.• l-t,\ .......'. : •.• _•• ~l.
Di08 gl1f¡l'!::~ á V. }l~. lL.UChiJ3 nilof:. Madrid 22 de
Ex:;mo. Sr.: Reuniendo la8 condicknes prevE:nidae If\lbrexo de 1909.
p1'1~i;. EO...}.v:.:r en este Intituto los índ.ividuos qua 10: han sc- El General cncars.ado del d8spaooG,
llC,t~H!.." que ee expresan en la IHgu1E:nta relf.clóll, qua Antonzo T01Jar
er;:r,iez.!4 C0n Félix LatD~re ~u~rcz Y. te:r:mina co.n José ExlD1o:'. Set:('i'~:~ (!?.p1tp..n~¡;; gcn-;:";>,les d3 las regiones, deCe'lale¡~o Varela,.he .tem~o.~ bIen eonced:!lt;ls ellllgre~o B~!E.'9re9 y C~?a~."hHI '" Gob.,rlltl:"!l)l'e~ militares de Cen-
Ell <l\ r!HSmo con \t€stmo a 1$.8 coma.ndanCIas que en dl- t~\ Y d~ Melili!\ y pl1íM8 meuores d.e Africe..
Relación que se cita
Cuerpos á que perte:.ecen Clases NOMBRES Comandanciasti quo BOD dostinados
Altas en concepto de guarCi1as segundos de Infantería
Col.egio de Guardias jóvep.~s•.••.•••.... , •..•. Joven." .. Félix Latorre Suárez•.........• Huesca.
Idcm Otro••••.•••José Teva Valdel'rama Granada.
Idero. • • . • . • • • • • • . . . . • . • • • • . . • • • . . . • . . • . • .. Otro....... Matias Escaño Fernández ..•...• Palencia.
ld"'ill ..••. " •... " ; .••....•.•••••.....•••.. Otro..•.••. Fortunato Valdenebro Pérez...•• Soria.
Rf,;. Inf.a de la Lealtad, 30 .. "•••.....•...•.• Scldadv ••.. Teodulfo Elvil'a Miguel. ..•...•. l:Jantander.
Id~m id. del León, 3H ••• ". , •••••••••••••••• Cor..:.eta • '. Edua::do Msrtin Serrano.•..•... M:adrid.
Conandancia Artilbria ¿'l Cdiz, ..••.•..•..•• Cabo M..'l.nuel García Alvarez (6.°)..••• Hual.a.
Re:. lnf.- de Mallo~;~a,13 Otro José Maria Soler Baluda Caatellón.
B¿; .. Caz. de Tarifa; 5 ....•••..•••.•••..•..•• Otro•.•.•.. Gabriel Moreno CaUeja•••.•..•. Hueiva.
R~~. Inf.a de Ca;¡tili'l, 16 Otro•...•.• Jesús Díaz Gallego " ldem.
Id, nI , ••. " ••••.....• Otro Salvador 1\loreno Osuna ....•... Jaén.
Idl.n Inmemorial d'l Rey, 1. .•..•..•..•..... Otro •....• Norberto Blázquez González Norte.
A(.ldar.·~il1 de Art!ll€ria ..••• o" ••••••••••••• , Corneta .• ~. Nemesio Sanz Garcia ldem.
llq. bf.ll. de Soria,. 9 Tambor Antonio Jurado Picón l<lem.
Co ;luu(!ancia Artilbria dn Cet~ta•••••••••••••. Cabo •••••• Francisco Adalid Campos •••.•• ~antandel'.
ltI: íl1 fd. de BarceIOl.a.•...•.•••••.••.•••••• Otro .•.•.. Luis Hamón Barranco •.••.•...• Gerona.
Lit :mciRdo :".bpoluli:: •.•••.. : •..•••••.••••.•.• Guardia 2.°. José Z'1yas Montoyu.. _.••..•••• Castellón.
7.' reg. mixto de Ir:.;eniL·os...•• , •.•••••.••.. Sargento .•. Cesáreo Fernández DurAn ••••.•. Oviedo.
Gnpo Art.a mont:J.f:a Call1po ~ibrnltar •••.•.•• Cabo José Moreno Aguilera. (2.°) •••••• Jaén.
Hq. Inf.a del SerraBa, 69.•.•.•....••.•••.••. Otro .•.•..• Luis Garcia BenUez ..•..••.•••. Huelva.
Co-m&nuancia Artillt.'ria de Cádiz•••..••••.•••. Otro •.•.••. Diego Gónzález Cordón...•••... Oviedo.
3.el depósito rva. de Artillada .•••.•.•.•.••.•. Otro .•••••• Antonio Garcia Morales ..•.•••• 'l'arragona.
Comandancia Artillería de Menorca••.•••••••• Otro •.•••.• Claudio Jimeno Granel! .•...•.. ~ant!lnder.
Idem..•...•••.•••••••••••••.••••••••••••.. Otro ••••• ,. Felipe Ibáñez de la Cruz..•...•• Lérida.
Iteg. Inf.a de Soria, 9•.••.•••.•••••.••••••••• Otro Eduardo Eotévez de Souza..•.••• Pontevedra.
Grupo Art.{\, montaña Campo Gibraltar Otro .•.•••. Valentin Policarpo Expósito .•.• Santander.
6.(, Depósito Caballos semontales .•.••••••••.•. Otro ••••••. Dionisio Tenorio Mayoral. ..•... ldem.
Cc.mandancia Artillaría de Cartagena•••••••.. ' Otro•.••... Enrique Lucerga Hernández••.• ,Lérida.
Idl;m id. de 1Vlenorca.•• , .•.•••.•..•••••.•••. Otro •••.••• José l::lánchez Ruiz ..........•. 'lldem.
Id"m .••.•.••.•.••.. " ..•••••••.•••.. , ..•••. Otro•.•.••. Francisco HernAndez Dodero..••• Gerona.
Re~. Inf.a de Otumba, 49 •.•••.•••••••••••••. Otro••••••• Valentín Torres López.....••.. Santander.
Comandancia Artilleria de Pamplona. • • • • • • • •. Otro....... PlIscunl Caminal .Montero • • . • •. Navarra.
Licenciado absoluto .•••.••.••••.•.•••••••.•• Otro •..••.. Pablo Luna G~.baUero.•...•.... Tarragona.
13. o uepósito reserva de Artillería , ••• Otro .•••••. FranciscO Fradejus Agüero.....• Santander.
5.0 reg. mixto de Ingenieros................ Otro .••••.• Rufino de Rioja Mediavilla.••.•. GuipÚzcoa.
Comandancia Carabineros de Tarragona •.•• , •. Carabinero. Florencio Batalla Pallllrés... '" Tarl'llgona.
]36n. Car.. de Estalla, 14 •.•......••...•••.... Soldado .... José D(Ocón Pérez•.•.•...••... Lérida.
Reg. ligero Alt.s , 4.° de campaña .•.•••.••••.• Otro., •.••• Iaidro Zarza Esteso ...•...••.•. Guadalajara.
Beg. Inf.a del Infante. 5 .•..••••.•••••••••••• Otro •••.••. Pascual Morentin Crespo ..••••. Navarra.
Idem id. de la Lealtad, 30 Otro Juan Rodrigo Cameno .•••••... Santander.
Comandancia Artillería de Algeciras •••••••••• Otro•.••••• Antonio Malina Eseharri ••..••. Lérida.
ldem id. de Ceuta•.•••..•...•..••..•••.••••• Otro••••••• José Mnñoz Romero••.•••.•.•.. Santander.
Grupo Art.a montaña Campo Gibraltar..•• o ••• Otro•••.••. Enrique Luna Porrúa ••.••. ~ .•• ldem.
13ón. Caz. de Segorbe, 12 •••.•.•.•.•.•••••••. Otro •••.••. Gregorio Sánchez Sánchez (2.°) •. Pontevedra.
Grupo Art.~ montaña Campo Gibraltar Otro••••••• José Serrano Lópf>z ...•.•.•.••. ldem.
Comandancia Artillería de Cádiz .••••.•••.••. Otro., ••••• Marcos Ramirez Rodríguez ••••.. Lérída.
ldem •• • • . • • • . • • • . • • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • . . •• Otro ••••••• Manuel Veja Díaz ...••.••.•• " Uerona.
6.0 reg. montado de Artillería •. o ••••••••••••• Otro•••.••• Carlos Pérez GaUego .•••.•.• '" l5a.utander.
Comandancia Ingenieros de Mallorca•••••••••• Otro ••.•••• Miguel Suñar Hiutort ••••••.••• ldem.
ldeID id. de Cádiz••••••••••.•••.•.••.••.•••• Otro••••••• Joaquín Corral Roda •••..•.•••. Idem.
llí.em id. de Ceuta •.••.•••••••••••••••• " ••. Otro••••••• Juan Chamorro Martas .•• 1, ••••• Idem.
:B:'Jll. Caz. de Segorbe, 12 ••••.•••••••..••• o •• Otro ••••••• Jacinto Muñoz Sereno•••••••.• ldcm.
~ll'UpoArt.a montl\ña C1400pa Gibralw ••••.••. Otro•••.••• l!'rancisco Garcia Villanueva •.•. ldem.
C"mauJm.!.cia Artil.ierIa cl~ Uádiz••••••.••••••• Otro••••••• ¡Urbano Aparicio Prado•..•.•••• Coruña.
l?Jm lng.enieros de,M~llurca•.••.••.•. o., ••••• Otro .•••••• Juan Durán.Quetglas ..••.••••• Canarias.
let.vm Artillería de Cádiz .•••..•• ' •••••••••••• Otro••• , ••• Manuel Gutlérrez Trenza ••••••• Orense,
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Altas en concepto de cornetas
Reg. InL& del León, 38 , ICabo ,' .1I~ullcioMoreno Vera .. o ICanarias.
ti. ,o. nÚID. 48
Cuerpos á que pertenecen
26 tebrero 19~
Cla.se8 NOMBRES Comandancla8 á que Ionde8Ünad08
Altas en concepto de guardias segundos de Caballería
Colegio de Guardias jóvenes ....••... o.•...... Joven , Paulino Ruiz Fernández Zaragoza ..
l:1em •• , ...•.......•. , •...•.... , ..•......•. Otro o' Juan Montero J\!lotilla .....•... , Málaga.
EFcuadrón de Escolta Real. ' ......•.. o•...... Cabo Mllrcelino Dehesa Bocero Caballeria 14.0 tercio.
Reg. Caz. de Alcántara, 14.0 de Cabos , .. o Otro , Alejandro Vidal Giner Sevilla.
ld.·m Lanc. del Principe, 3.0 de id ' Otro , Juan Albarrán Galea , Caballería S.er tercio.
Idem CHZ. de Alcántara, 14.0 de id Otro , .. ~lltalio Garcfu Bonilla \-Iadrid.
ldem Lanc. del Principe, 3.0 de id , Otro.... . . Mariano Martín lIerráez.•.... " Zaragoza. .
ldero Caz. de Lusitania, 12.0 de Cab.s , Otro , Natividad l{odriguez Santos lclem.
2." dt'pól"ito reserva de Caballeria. . .•......•. Herrador Manuel Ramirez Martinez Caballería 14.0 tercio.
Rf'g. Lanc. del Principl', 3. 0 de Cab.s Otro Augel Rivllllo Ramlrez , lclem.
1,Iem Caz. de Tetuán, 17.0 ele id Otro JlUm lbáñez Pascual •.....•... , tclem.
Mero Lanc. de la l{eina, 2.0 de ia , .. , , Otro o li'rancisco Garcla dd Saz... ldem.
13.o depósito n'serva de Caballería " Otro J usé Herrera Pérez l!lem 3.er id.
Licenciado absoluto....................•.... Forjador Juan Ballesteros' Arias ldem.
Reg. Dragones de Numancia, 11.° de Cab.&..... Herrador José Cabaleiro Varela ...•...... Idem.
Madrid' 22 de febrero de 1909.
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Antonio Tovar
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PARTE NO OFICIAL
dJU i)1 OAll6LLEJÚA,-COISIJO :DI ~IIDnS'1'lAOIÓ)T Dm. aOLEIIIO III IAJ'TI.lGO
BALANCE de CaJa correspondiente al mes de enero anterior, efectuado hoy dia de la fecha
DEBE PIl6eW CtI. HABBR Peletu Ch.
-
--
E:ri8tencia en fin del '"ti pt'cXritllo pasado• •• 45.658 69 En metálico y cuenta corriente en el Banco de
Espa.lia••••.•••.••.••.•..•.•....•••.••••... 40.924 ~
Por cnotas de socios abonadas personalmente, En la caja del Ooleglo, é dar distrlbnclón•••••.• 7.341 81
ídem por los cuerpos y por los habilitados ae En la caja de Secretaría en efectos por cobrar •.• 261 99
clasell de las regiones........................ 8.897 16 --
Recibido por donativos de jefes y oficiales .••.••• 464 67 SUJIA BL OAPITAL •.•••••••• 48.627 80
A.bonado por 101!l cnerpos en el Colegio y en Se-
Por gastos efectnados en la Secretaría ..••.••••. 15cretaria por trabajos hechos en la Imprenta.el!l- ~
tableclda en aqnél. ••...•.•.••••••..•••••••• 1.354 19 Por la cnenta de gastos generales del Colegio••.. ~.273 62
Idem por la Hacienda para el fondo de mate· Por la ídem de alimentación de varones••••....• 2.129 38
dal del Ooleglo ••..••...•..•••. '.••••••..•••• 2.805 ) Por la ídem de asistencia de niflas ••....••••.•. 2.034 :.
Idem por la misma para dotación de empleados y Por la ídem de gastos de la imprenta.....•.... , 2.669 42
sirvientes civiles ...•••.....••.••.••....•••. 1.090 60 Haberes ds profesorE!ll y empleados civiles y mil-
Bonorarioll de alumnoll externos de pago........ 136 ) nntenclón de éstos .••••..•••••••..•.•.••.... 1.737 68
IDgresado en el fondo de depóflito de alumnol •• 86 10 Pensiones á los huérfanos que siguen IIUS estu-
Por el reintegrQ de la Lotería de Navidad, de la dios fuera del Colegio y á menores de edad... 616 :o
parte cedida al Colegio por el regimiento Dra- Devnelto á los cuerp0l!l por,liquidación de cuotas. 16 )
gones de Santiago •...•.•.••....•.••..••••.. 10 ~
Por la venta de desperdicio! de la cocina ..•••.• 15 :o
- -S~ EL D&BK.•••.•••••••• 59.916 20 8ullIA :aL HABEB •••••••••••• 59.916 20
NUMERO de socio. en el pre.ente mes y huérfanos hoy dia de la fecha
, ,
HUÉRFANOS
, I
. .
Iaa&II lúa. I
f
..
1..&1 dll. t
Total
hu6rt&llos
;. CUlO~. de la!- ~Iociaoióni
OO. P••IlIÓ.•• IIL001.1010
f100101
TOTAL~ g ) ~ CUERPO DE EQUITACIÓN
(..ái~-. ~.. ~ lJllJl"d"d"d"d
... If~ l!!I¡:l ..
I:l ¡~. eJ e: ES a' ;::. ·I~ ":~ ":~
.. . ¡ i ¡:lo': ~:: ¡ I : 11 : SI!
• ·"='Sl :ilQ.Q'~'~
•• :::l.;; .. ¡:a:."::;:
• • • _., • • -'- . ... .;.'.,:-:11-----11·-:..'-
• :1 11 10 71 118 226 "7 670 20t • • 1 10 11 6 1.7M 68 aa 89 88 178 li 76
V.U B.U
Kleeneral Vioepreddote,
A!U>IRQ
Madrid 22 de febrero de 1909.
Bl tenillnte ooronel8eoreWio,
RAXÓIll EBANOB
'I'ALLDJI D:tL DardslTQ DI LA ClUU.~
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